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ведущим в социальной жизни становится комплексное социальное взаимодействие индивидов, а 
не массовое действо в толпе [1]. 
Личность – конкретное выражение сущности человека и одновременно выражение социально 
значимых черт данного общества, его культуры. Включение личности в общество происходит че-
рез ее самосовершенствование – сознательный процесс повышения уровня своей компетентности 
и развития значимых качеств в соответствии с социальными требованиями и личной программой 
развития [5, с.41]. 
Таким образом, «в условиях все нарастающей виртуализации общества формируется личность 
с принципиально новыми социальными чертами и поведенческими проявлениями» [3]. 
Личность получает способность продуцировать новые знания. Постиндустриальное общество 
становится «технотронным» обществом, то есть обществом, которое формирует личность в куль-
турном, психологическом, социальном и экономическом плане – под воздействием техники и 
электроники. Личность должна в первую очередь обладать способностями контролировать и 
направлять процессы, диктуемые логикой технологического процесса [13]. 
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В нашей работе рассмотрен феномен коллективный ложной памяти, при которой большие 
группы людей помнят события в разрез с официальными данными – эффект Мандела. 
Впервые о данном феномене заговорили в 2013 году. Именно в этот год (5 декабря) скончался 
бывший президент ЮАР Нельсон Мандела (Nelson Rolihlahla Mandela). Тогда тысячи и сотни ты-
сяч людей начали писать в соцсетях, что они прекрасно помнят, что Нельсон Мандела умер еще в 














Как известно, Мандела возглавил вооруженную борьбу против режима апартеида и был аресто-
ван в 1962 году, после чего действительно провел в заточении двадцать семь лет. Именно будучи в 
застенках, этот борец за права человека обрел мировую известность. 
Почему же множество людей в разных концах земли не имели об этом никакого понятия и счи-
тало, что Мандела скончался, так и не выйдя на свободу?  
Термин «эффект Мандела» ввела в употребление Фиона Брум (Fiona Broome), когда на  обще-
ственном мероприятии DragonCon обнаружила у себя и у других участников одинаково ложное 
воспоминание. 
С 2013 года «эффект» активно начал распространяться и внедряться во все новые сферы. Если 
ранее ему была подвержена англоязычная часть населения, то в настоящее время «Мандела» до-
брался и до русскоязычного сегмента, внедряясь в крылатые фразы, известные стихотворения, со-
ветские фильмы. 
Вот несколько известных «Мандел»: 
1. Ноябрь 1963. Количество человек в машине во время убийства 35-го президента США Джона 
Кеннеди? Запись убийства Кеннеди не видел разве что ленивый. Многие люди по памяти скажут, 
что в автомобиле на момент неприятного события находилось  4 человека . На самом деле 6. 
2. Фраза львенка из мультфильма «Львенок и черепаха»?  Как львёнок просил черепаху по-
катать его? «Покатай меня, большаааая черепаха?» Ответ неверный. Можете проверить. 
3. Некоторые верующие люди утверждают что эффект добрался и до Библии. К примеру, фраза 
из книги Исайи глава 11, стих 6 звучала раньше:  «Лев возляжет рядом с ягнёнком. И не будет 
никакого зла на земле, и будет тысячелетний мир». Теперь: «Волк возляжет рядом с ягнёнком. И 
не будет никакого зла на земле, и будет тысячелетний мир». 
Фиона Брум, хотя и занималась исследованием этого феномена, не могла назвать его точную 
причину. Существует множество теорий, как вполне реальных, так и мистических.  
Сторонники психологической версии этого эффекта считают его ничем иным как несовершен-
ством человеческой памяти. Психология выдвигает 3 основные  предположения: 
1. Забывание. Забывание - это активный процесс, который заключается в потере доступа к за-
помненному ранее материалу, в невозможности воспроизвести или узнать то, что было усвоено. 
Забыванию подвергается прежде всего то, что не актуализуется в контексте решаемых за-
дач. Лучше всего сохраняется осмысленный и важный материал, обретающий в процессе хранения 
более обобщенный и схематический характер. Второстепенные детали забываются скорее. [1] 
2. Жаме вю (фр. jamais vu — «никогда не виденное»). Жаме вю - симптом нарушения самоосо-
знавания, при котором знакомые лица, предметы, обстановка при ясном сознании воспринимают-
ся как бы увиденными в первый раз. Понятие противоположно дежа вю. Данный термин обозна-
чает, в сущности, все близкие один другому симптомы деперсонализации, которые нередко возни-
кают одновременно и разных комбинациях так, что разграничивать их и трудно, и, по-видимому, 
не имеет определенного клинического смысла. Жаме вю возникает при определенных видах амне-
зии и эпилепсии. В редких случаях может возникать у психически здоровых людей при сильном 
переутомлении. [2] 
3. Конфабуляция. Конфабуляции (лат.-вымысел)  - ложные воспоминания о вымышленных или 
реальных(но не имевших места  в указанное больными время) событиях, фактах. [3]  
Впервые это понятие в своих работах использовал известный немецкий психиатр К. Л. Каль-
баум, занимавшийся изучением феноменов человеческой памяти. Наблюдая за небольшой груп-
пой пациентов, он заметил такую особенность: более половины всех больных были искренне уве-
рены в реальности воспоминаний, около трети выражали сомнение относительно их достоверно-
сти, и только малый процент людей могли критически оценить свой рассказ. Больные придумыва-
ет некоторые события и «вписывают» их в собственные воспоминания, либо сами создают «вос-
поминания».  
В психологии конфабуляция получила название «правдивой лжи», феномена, при котором па-
циент способен продуцировать связные и непротиворечивые истории, замещающие реальные вос-
поминания или пробелы в памяти без всякой мотивации к обману. [3] 
Интересным примером конфабуляции может служить история больного, помещенного в Хай-
лендскую психиатрическую клинику: молодой человек утверждал, что он на самом деле секрет-
ный агент, задача которого - получить чертежи катакомб, а здесь находится тайно, под прикрыти-
ем. Рассказ пациента о своих приключениях был настолько захватывающим и достоверным, что 
доктор на какое-то мгновение даже был склонен поверить больному, однако дальнейшее тестиро-














С целью изучения такого явления, как ложная память, нами было проведено исследование, в 
котором приняло участие 35 испытуемых (студенты 1-2 курса биотехнологического факультета в 
возрасте 19-20 лет). Тест включал 9 заданий.  
Испытуемые должны были выбрать верное изображение из предлагаемых, вставить пропущен-
ное слово, выбрать правильный вариант ответа. Были получены следующие результаты: 1. А-77%, 
Б-23%; 2. А-51%,Б-49%; 3. А-86%,Б-14%; 4. А-34%,Б-66%; 5. А-74%,Б-26%; 6. А-97%, Б-3%; 7. А-
89%, Б-11%; 8. А-91%, Б-9%; 9. А-54%,Б-46%.  
В заданиях 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 студенты выбрали вариант ответа «А». Все варианты А - связаны с 
«эффектом Мандела», Б - «Официальные версии». В большинстве случаев студенты выбирали 
«ложные» варианты ответов, связанные с «эффектом Мандела». Исключение составляют номера 
2, 9 (приблизительно поровну) и 4 (за большинством осталась официальная версия). 
Можно увидеть, что целью теста являлось доказательство существования ложной памяти: её 
наличие нельзя игнорировать, ведь память позволяет понять как, в каком направлении двигалась 
наша жизнь, ведь выводы строятся на основе утверждений, а если мы строим ложные утверждения 
- получаем ложные выводы. 
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У многих людей возникают трудности при прохождении собеседования. 
Цель нашей научной работы – узнать, что такое собеседование и как успешно его пройти, что-
бы наниматель выбрал именно Вас.  
Одним из основных методов отбора кандидатов является собеседование (интервью). Собеседо-
вание – встреча с потенциальным работодателем или его представителем при приеме на работу 
[5]. 
В процессе этого общения не только работодатель имеет возможность составить о вас оконча-
тельное мнение, но и вы можете реально оценить, насколько соответствует должность, на которую 
вы претендуете, тому, чего хотите вы. Если резюме – это ваша характеристика, то в процессе со-
беседования то, что было указано в нем сухим печатным текстом, должно получить форму и цвет. 
От того, каким вы предстанете перед нанимателем, зависит ваше трудоустройство [3, c.63]. 
Ваша задача - убедить работодателя в том, что именно с вашим приходом многие заботы с него 
снимете и станете, если не одним из самых незаменимых, то очень полезным работником [4, с.64]. 
Цель собеседования – познакомиться воочию, понять, насколько работодатель и соискатель 
подходят друг другу, а также обсудить детали сотрудничества [5]. 
Суть собеседования состоит в активном обмене информацией между представителем организа-
ции и кандидатом на занятие вакантной должности. Главной целью интервью является оценка 
профессионально важных деловых и личных качеств кандидата, таких как профессиональные зна-
ния и опыт работы; степень заинтересованности в данной работе; активность или пассивность 
жизненной позиции; целеустремленность и готовность работать с максимальной отдачей; стрем-
ление к лидерству;ответственность за результаты своей работы; уровень интеллектуальной актив-
ности, умение хорошо говорить и слушать; честность и порядочность; степень самокритичности и 
объективности оценок; внешность и манера поведения[2, с.149]. 
Основными задачами собеседования являются следующие: 
1. Сбор подробной информации о кандидате с целью принятия решения о трудоустройстве  
2. Осведомление кандидата открытой информацией о работе 
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